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Ύ π ό 
Μ. Χ Ι Δ Ι Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Κτηνιάτρου (La Guerche de Bretagne) 
Kara την διάρκειαν του χειμώνος τοΰ 1955 εκλήθημεν πλειστάκις, 
όπως έπέμβωμεν επί συών, πασχουσών εκ στειρότητος και αί όποιαι, παρά 
τάς επανειλημένας ώχείας παρέμενον στεΐραι. 
Ή διατροφή των συνέκειτο εκ γάλακτος και κριθής, αί δε χρήσιμο, 
ποιηθεϊσαι θεραπευτικώς ούσ'ιαι ήσαν : ή προγεστερόνη και αι βιταμίνα 
Ε και Α. 
CH προγεστερόνη, εκκρίνεται ως γνωστόν, υπό τοΰ ωχροΰ σωματείου 
και καθιστά το ενδομήτριον κατάλληλο ν όπως δεχθή tò τυχόν γονιμοποιη" 
θ εν ωό ν. 
Ή ελλειψις βιταμίνης Ε, επιφέρει τον θάνατον τοΰ εμβρύου λόγω 
ανεπαρκούς σχηματισμού των αΐ,μοποιητικών ιστών. 
Ή ελλειψις βιταμίνης Α, επιφέρει την διακοπήν της ωριμάνσεως των 
ωοθυλακίων. 
ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α'. Τρεις σΰες, των όποί(ον αι δυο ώχεΰθησαν τρις και ή μία δίς, 
υπέστησαν την κάτωθι περιγραφομένην θεραπευτικήν άγωγήν : 
Ευθύς μετά την δχείαν, έγένετο και εις τάς τρεις ενδομυϊκή εγχυ-
σις 30 χιλγρ. προγεστερόνης. 
Εις την μίαν μόνον εκ τοΰτο)ν επετεύχθη θεραπευτικον αποτέλεσμα. 
Ή δευτέρα, εδέχθη εκ νέου μετά τήν δχείαν ενδομυϊκήν έ'γχυσιν 30 
χιλγρ. προγεστερόνης και 20 χιλγρ. βιταμίνης Ε, επιτευχθέντος οΰτο) φυ­
σιολογικού τοκετού. 
Ή τρίτη συς εσφάγη υπό του ιδιοκτήτου. 
Β'. Τέσσαρες σΰες, οχευθεϊσαι προηγουμένως δις και τρις άνευ απο­
τελέσματος, υπέστησαν συνδεδυασμένην θεραπευτικήν άγωγήν δια προγε-
*) Άνεκοινώθη εις τήν συνεδρίαν της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας της 
15ης Μαρτίου 1956. 
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στερόνη; και βιταμίνη; Ε. Εις οΰδεμίαν εξ αυτών ή θεραπεία ΰπήρξεν 
επιτυχής. 
"Αμα τη δευτέρα δχεία, αί αύται σϋες εδέχθησαν ενδομυϊκήν έ'γχυ-
σιν 30 χιλγρ. προγεστερόνης και 100.000 U. Ι. βιταμίνης Α. Έ ξ αυτών, 
αί μεν τρεις ετεκον φυσιολογικώς, ή δε τετάρτη εσφάγη. 
Γ'. Ε π τ ά συες, αμέσως μετά την δχείαν, ελαβον δι9 ενδομυϊκής εγ­
χύσεως ανά 30 χιλγρ. προγεστερόνης και 100.000 U. Ι. βιταμίνης Α. Έ κ 
τούτων αι μεν πέντε άνταποκριθεΐσαι εις την εφαρμοσθεΐσαν θεραπείαν 
ετεκον φυσιολογικώς, αί δέ έ'τεραι δυο, μη άνταποκριθεΐσαι, έσφάγησαν 
ύπο των ιδιοκτητών. 
Δ'. Δυο σΰες, εις τάς οποίας εχορηγήθη βιταμίνη Α (ενδομυϊκώς) 
και άλατα φωσφόρου και ασβεστίου, δέν εθεραπεΰθησαν. 
Έ κ τών ανωτέρα) παρατηρήσεων δΰναταί τις να συμπεράνη ο ci αν 
και ή συνεργεία βιταμίνης Ε και προγεστερόνης, δίδει ικανοποιητικά τίνα 
αποτελέσματα εις την στειρότητα τών αγελάδων, αΰτη δέν δύναται να 
εφαρμοσθη άποτελεσματικώς εις τάς σΰας. 'Αντιθέτως, ή συνδεδυασμένη 
χρησιμοποίησις βιταμίνης Α και προγεστερόνης έχει ευνοϊκά αποτελέσματα 
επί της στειρότητος τών συών. 
R É S U M É 
Quelques observations cliniques sur la thérapeutique 
de l'infécondité de la truie. 
p a r 
M. H i d i r o g l o u (La Guerche de Bretagne). 
Dans la presente note l 'auteur rapporte les résultats de ses obser-
vations sur le traitement de la stérilité des truies par l'emploi de la 
progesterone, de la vitamine E et de la vitamine A. 
De ces observations il conclue que si l'utilisation synergique de 
la progesterone et de la vitamine E donne quelques résultats lors de 
la stérilité de la vache, elle ne peut pas être appliquée chez la truie, 
chez laquelle l'emploi de la progesterone et de la vitamine A sem-
ble plus indiqué. 
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